


















発指標 (               ) であり, そ
れは ｢長い期間に渡り, 人的, 物的都市サー
ビスとインフラに投下された支出の償却総額
の目安｣ である｡ すなわち, このデータは
｢その都市の人的, 物的資本資産の近似値｣
であり, その都市の経済産出力, 下水処理施





























ミ処理 (  ％), 都市部の貧困 (   ％), 不十
分な住宅施設 (   ％), 不適切な固形廃棄物































ジス・アベバ (エチオピア), アンカラ (ト







































































































































は, ネオコン その多くが, 古くは    年
代に遡り, 米政府内の強い影響力を発揮する

























































































































































に対してさえ, 米連邦捜査局 (   ), 中央



































































































































































するなら, 平和に備えよ｣ と言った (    ,    年)｡
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